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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
habilidades sociales en niños de cuatro años del nivel inicial de la Institución 
Educativa N° 207, con respecto a la metodología el tipo de investigación fue no 
experimental, con diseño descriptivo simple, la población de estudio estuvo 
conformada por 114 niños y niñas de 4 años, con una muestra de 26 pre 
escolares, para la recolección de datos se empleó el instrumento denominado 
“Guía de observación para evaluar el nivel de habilidades sociales”, obteniendo 
como resultados  que más de la mitad de niños y niñas se encuentran en un nivel 
en proceso correspondiente al 53% seguido de un nivel logrado correspondiente 
al 47%, concluyendo que prevalece el nivel en proceso seguido del nivel logrado 
por ser aquellos que obtuvieron los mayores porcentajes. 
 














The present research had the general objective of determining the level of social 
skills in four-year-old children from the initial level of Educational Institution No. 
207, regarding the methodology the type of research was non-experimental, with 
a simple descriptive design, the population of the study consisted of 114 boys 
and girls aged 4 years, with a sample of 26 preschoolers, for the data collection 
the instrument called "Observation Guide to assess the level of social skills" was 
used, obtaining as results that more than Half of boys and girls are at a level in 
process corresponding to 53% followed by a level achieved corresponding to 
47%, concluding that the level in process prevails, followed by the level achieved 
as they were the ones that obtained the highest percentages. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
 
Desde la antigüedad, el ser humano ha sido por naturaleza un individuo social, 
por esta razón las destrezas sociales siempre han formado parte esencial del 
desarrollo humano, debido a que el trascurrir de la vida está relacionado en gran 
medida por los vínculos sociales que establecemos a diario con diversas 
personas de nuestro entorno a través del proceso de la socialización; por esta 
razón del tipo de conductas sociales que establezca el individuo dependerá su 
calidad de vida en de la sociedad.  
En consecuencia, la socialización podría definirse como el proceso a través del 
cual los individuos se convierten en miembros de una sociedad, a través del cual 
aprenden y se apropian de una serie de conductas, valores, costumbres y 
tradiciones de un determinado grupo, este proceso comienza a desarrollarse 
después del nacimiento y continúa durante toda la vida. 
El desarrollo infantil dependerá de las experiencias que tenga un niño durante 
sus primeros años de vida, las cuales además a futuro influirán en su desarrollo 
personal y social, por estas razones resulta vital durante la etapa pre-escolar el 
desarrollo de las habilidades sociales a fin de garantizar el eficaz desarrollo de 
la competencia social desde edades tempranas (Almaraz et al., 2019). 
Atendiendo a estas consideraciones es durante la infancia que se establecen las 
bases del desarrollo biopsicosocial del ser humano, siendo un factor 
condicionante la calidad de las interacciones que el individuo tuvo durante su 
infancia con su entorno más próximo (Kiliç & Güngör, 2017). 
En este sentido, las habilidades sociales son imprescindibles para el desarrollo 
social y profesional del ser humano, por esta razón se hace indispensable su 
abordaje a través de la educación, con el objetivo que la escuela centre mayor 
atención en la formación humana del individuo (Lázaro et al., 2016), para tal 
efecto dependerá de la calidad de vínculos sociales que establezca a diario el 
individuo su éxito o fracaso en su desarrollo personal y social (Rosal & Valero, 
2011). En consecuencia, Rovaris & Bolsoni (2020) la definen como la capacidad 
cognitiva y socioemocional del individuo para expresar sus sentimientos, 




atribuirles la responsabilidad de influir de manera positiva en las relaciones 
interpersonales. 
Las habilidades sociales, dentro del ámbito educativo se definen como el 
conjunto de conductas realizadas por el estudiante en diversos contextos 
compuestas de componentes verbales y no verbales las cuales les permite 
comprender, conocer, entender y dar respuesta a los estímulos que la sociedad 
les provee (Dara, 2017). De igual manera Costales et al., (2014) sostienen que 
su finalidad es alcanzar entre un individuo y otro un intercambio eficaz  de 
sentimientos ,opiniones, deseos en diferentes situaciones; donde además 
prevalezca el respeto hacia la otra persona. a través del desarrollo de 
capacidades de expresión y recepción de información específica de cada 
situación, su objetivo es obtener resultados favorables para ambos sujetos, 
además de resolver los problemas que podrían presentarse en una situación 
entre pares.  
En efecto, el manejo de habilidades sociales garantiza el desarrollo personal del 
individuo, sin embargo, son estas mismas destrezas las que se adquieren de los 
padres las cuales ejercen  mayor influencia durante las interacciones del niño, 
de igual manera aquellos padres más hábiles socialmente adoptarán mejores 
prácticas de crianza las cuales  favorecerán el desarrollo infantil la cual además 
facilitará en el niño la adquisición temprana de destrezas sociales , en este 
sentido aquellos padres que muestran un estilo de crianza más autoritario 
conducirán a sus hijos directamente a la aparición de problemas de conducta 
durante la infancia relacionados estrechamente con la ausencia de habilidades 
sociales (Fernández et al., 2020). 
En este sentido, Núñez (2014) considera al ambiente familiar como un agente 
que contribuye al establecimiento de las habilidades sociales salugénicas o 
disfuncionales, por ello la educación debe abordar este tema puesto que a través 
de diversos estudios está demostrado que influyen en el avance integral del 
infante, por ello un niño que no establece un vínculo efectivo y seguro con sus 
pares presentará más problemas de aprendizaje que un estudiante que ha 
desarrollado sus habilidades sociales evidenciándose a través la poca iniciativa 




La educación inicial busca garantizar las bases necesarias para la obtención de 
aprendizajes futuros además de buscar garantizar el desarrollo biopsicosocial 
del individuo, con el objetivo de reducir a futuro el fracaso escolar relacionado a  
problemas de aprendizaje a través del  desarrollo de capacidades como la 
resolución de problemas, el pensamiento reflexivo, el lenguaje(Pérez, 2016). 
En este sentido, a partir de los años 90, el campo de la terapia de conducta dirigió 
su interés en la educación, por esta razón a partir de esa fecha se comenzó a 
plantear en las escuelas el desarrollo de habilidades para la vida, por ser 
considerados espacios ideales para promover los aprendizajes en diversas 
áreas, es así que se logró la incorporación en Colombia de este tema dentro del 
currículo educativo de la Educación Básica (Choque & Chirinos, 2009). 
Atendiendo a estas consideraciones, en España se están realizando 
capacitaciones continuas a los docentes desde el nivel de parvulario con el 
objetivo de observar  permanentemente el comportamiento de los niños referidas 
al manejo de habilidades sociales con el objetivo de detectar oportunamente 
algún problema relacionado con los vínculos que establecen con los demás, a 
fin de realizar una adecuada intervención y desarrollar en ellos técnicas basadas 
en la formación de capacidades instrumentales logren establecer relaciones 
interpersonales más eficaces a través del trabajo basado en la solución de 
conflictos de forma asertiva, teniendo como base el apoyo social de parte de la 
familia.  
De la misma forma, en Argentina las instituciones educativas están poniendo 
énfasis en el trabajo de destrezas sociales desde el comienzo de la 
escolarización de los individuos, estos cambios significativos se deben a la 
realización de estudios que han reflejado que la ausencia de destrezas sociales 
contribuye a la aparición de conductas inapropiadas en diferentes contextos 
(Peñafiel & Serrano, 2015; Lacunza, 2014). 
El Informe de la Organisation for Economic Cooperation and Development-
OECD (2010), sobre la evaluación internacional PISA 2009, precisa que, de los 
65 países evaluados, Perú se ubica en el antepenúltimo lugar en Lectura, 
Matemática y Ciencia, a diferencia de China, Corea del Sur y Finlandia se 




la misma, esta realidad nos invita a la reflexión sobre la enseñanza brindada a 
los estudiantes desde el nivel inicial hasta la secundaria y nos conduce a realizar 
un nuevo planteamiento en el Currículo Nacional, basándose en modelos como 
Finlandia donde el 80% de las familias acuden los fines de semana con sus hijos 
a la biblioteca , donde no solo con estas acciones fortalecen el interés de sus 
hijos por la lectura sino en especial fortalecen los lazos familiares , elementos 
considerados imprescindibles dentro del desarrollo infantil (Vilca & 
Mamani,2017). 
Durante estos últimos años, es frecuente observar en la etapa pre escolar a gran 
parte de la población infantil presentar un inadecuado establecimiento de 
relaciones interpersonales, por ello cobra gran relevancia investigar las causas 
que ocasionan este deficiente manejo de vínculos sociales. 
A nivel local, observamos que los preescolares de 4 años de la I.E.I. “Alfredo 
Pinillos Goicochea”, han mostrado conductas individualistas durante la hora de 
juego libre en sectores y el desarrollo de las actividades de aprendizaje, esta se 
refleja en el juego independiente que optan por realizar en el momento de juego 
libre limitando de esta manera la comunicación entre compañeros, al igual que 
durante la realización de actividades de aprendizaje donde la gran mayoría 
muestra poca iniciativa para participar en la clase, o para intercambiar opiniones 
con sus compañeros , sumada a esta situación en algunas ocasiones se observa 
peleas por la obtención de algunos objetos del aula como juguetes, cuentos 
infantiles, crayolas, etc., por esta razón la gran mayoría de comportamientos se 
encuentran asociados a un mal manejo de las destrezas sociales. 
A partir de lo expuesto, se logró identificar el problema planteado en la presente 
investigación, luego de haber realizado una observación objetiva de la realidad, 
en el cual se percibió una deficiencia en los infantes de cuatro años, donde se 
puede inferir que gran parte de los mismos, muestran un bajo desarrollo de 
destrezas interpersonales, situación que limita el adecuado establecimiento de 
vínculos sociales impidiendo desenvolverse de manera adecuada en las 
diferentes actividades. A partir de ello, esta investigación buscó identificar ¿Cuál 
es el nivel de las habilidades sociales que presentan los niños de cuatro años de 




Para acreditar la presente investigación, desde el aspecto teórico, aspira a ser 
una contribución a la mejora de la educación a través de la presentación de 
información basada en fundamentos teóricos con el fin de mejorar los puntos 
débiles dentro del proceso educativo, siendo uno las habilidades sociales que es 
la agrupación de comportamientos efectuados por un individuo en cuanto a la 
forma de relacionarse con los demás en una diversidad de contextos 
(Caballo,1991).  
Desde una visión metodológica, se utilizó un instrumento para recoger 
información en torno al nivel de habilidades sociales y por sus dimensiones 
componente conductual, componente afectiva-emocional y componente 
cognitivo y en base a ello analizar e interpretar los datos obtenidos. 
Desde el punto de vista práctico, se busca dar informar a la colectividad sobre 
los resultados obtenidos a fin de que sirvan como fundamento para el desarrollo 
de nuevas investigaciones, con la finalidad de mejorar de forma progresiva la 
educación de nuestro país con el objetivo de brindar mejores oportunidades a 
nuestra niñez para que pueda ayudar a la mejora de nuestra sociedad. 
Este trabajo de investigación es viable, puesto que la problemática identificada 
es actual y a través de los fundamentos teóricos en los que se basan se busca 
dar a conocer a padres y docentes su importancia en el progreso de las 
competencias sociales desde la infancia para poder aportar a la construcción de 
las competencias sociales infantiles. Para la realización de este trabajo se contó 
con la aprobación de la directora del centro educativo se desarrolló la presente 
investigación. 
Como objetivo general determinar el nivel de habilidades sociales que presentan 
los niños de cuatro años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 207, como 
objetivos específicos identificar el nivel de la dimensión componente conductual, 
identificar el nivel de la dimensión componente afectivo emocional, identificar el 
nivel de la dimensión componente cognitivo. 
Con respecto a la hipótesis, Hernández et al. (2014), Manifiestan que, en 
aquellas investigaciones de alcance correlacional o explicativo, es donde se 




Descriptivo Simple, por lo cual no se presentó hipótesis alguna debido a que se 
dedicó exclusivamente a recopilar información para su posterior representación 






























II. MARCO TEÓRICO  
 
A continuación, se presentarán investigaciones internacionales y nacionales que 
guardan relación con la variable de estudio:  
Casali (2019). Tesis titulada: Programa de Habilidades Sociales con padres y 
profesores: Efectos en los educadores y niños de la escuela. Universidad de 
Federal de São Carlos. El diseño utilizado fue cuasi experimental, con una 
muestra conformada por 30 padres de familia con sus respectivos hijos y 8 
maestros, los instrumentos utilizados fueron un inventario de habilidades 
sociales educativas para profesores, protocolo de evaluación parental y un 
sistema de evaluación de habilidades sociales; concluyendo que el programa de 
habilidades sociales dirigido a padres y maestros logró una mejora significativa 
en los niños del grupo experimental quienes mostraron una mayor expresión de 
afecto , apoyo a sus compañeros y buen estado de ánimo, además de mejoras 
en la comunicación y rendimiento académico, por tanto aquellos programas que 
incluyen la intervención tríadica contribuyen mejorar el desarrollo socioemocional 
de los escolares. 
Chuiza (2019). Tesis titulada: El juego simbólico en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños y niñas de educación inicial de 4 a 5 años de 
edad de la Unidad Educativa María Auxiliadora del Cantón Chunchi. Universidad 
de Chimborazo. El diseño usado fue cuasi experimental y el instrumento utilizado 
fue una escala de habilidades sociales para cuidadores y padres, con una 
muestra conformada por 40 niños, concluyéndose que en el pre test los niños 
del grupo experimental mostraron en un 14% un desarrollo normal de las 80 
habilidades sociales, un 77% un desarrollo en proceso y en un 9% en retraso 
respecto a su edad sin embargo en el post test un 89% de los niños reflejaron un 
desarrollo normal, 6% en condición de proceso para alcanzar la normalidad y 6% 
en retraso, lo cual indica que La aplicación de los juegos simbólicos mejoró el 
desarrollo de las Habilidades Sociales en los niños de educación inicial de 4 a 5 
años. 
Barrientos (2016). Tesis titulada: “Habilidades sociales y emocionales del 
profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de aula”. 




correlacional y el instrumento aplicado fue un cuestionario de autoevaluación 
docente, con una muestra conformada por 68 aulas de centros escolares del 
territorio oeste de Madrid, concluyéndose que a la actualidad los docentes 
españoles durante su preparación académica no reciben una formación teórica 
y práctica en el fortalecimiento del área socioemocional , por esta razón se 
sugirió que esta situación sea revertida a fin que los docentes posean las 
herramientas necesarias para enfrentar los retos que se pueden presentar en las 
aulas, sin embargo en la muestra estudiada los docentes a pesar de no haber 
recibido esta formación en sus centros de estudios ,consideraron  que se 
encuentran en la capacidad de enfrentar los problemas escolares que se 
pudiesen presentar, es importante destacar que la mayoría de la muestra fueron 
mujeres. 
Huayanay (2016). Tesis titulada: Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial N°0033 “Virgilio Espinoza Barrios”- Chosica. 
Universidad César Vallejo. El diseño usado fue no experimental, con una 
muestra conformada por 50 estudiantes, el instrumento utilizado fue un 
cuestionario, concluyendo de manera general que el 44% (22 niños) presentaron 
un nivel bajo de destrezas sociales seguido de un 40% equivalente a 20 niños 
en un nivel regular, por otro lado en la dimensión habilidades de la interacción y 
habilidades conversacionales se encontró que el 52% (26 niños) se encontraba 
en un nivel medio seguido del 26% (13 niños ) en el nivel bajo y un 16% (8 niños) 
en el nivel alto, las cuales se vieron reflejadas en las limitaciones y debilidades 
durante las relaciones interpersonales para iniciar, mantener y terminar las 
conversaciones, por esta razón se sugirió la implementación de un taller de 
intervención psicopedagógico dirigido a padres de familia,  niños y niñas a fin de 
mejorar desde edades tempranas el desarrollo integral de los estudiantes. 
Paredes (2017). Tesis titulada: Programa de Autoestima para el desarrollo de 
habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E. I N° 414, 
Hualgayoc.Universidad San Pedro. El diseño usado fue pre experimental, con 
una muestra conformada por 30 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron 
un cuestionario, una guía de observación y una escala, los resultados obtenidos 
por dimensiones mostraron que en la dimensión resolución de conflictos el 47% 
(14 niños) algunas veces participaba en la solución de problemas seguido de un 




programa el nivel de habilidades sociales era bajo y después de su aplicación 
los resultados tuvieron un efecto significativo en la mejora de las destrezas 
sociales en todas sus dimensiones, por esta razón se hace vital que la educación 
inicial dirija el camino hacia la construcción de una sociedad más justo y 
equitativa a través de la formación de los niños y niñas en habilidades sociales. 
Guzmán (2017). Tesis titulada: Las habilidades sociales en niños y niñas de 5 
años de la I.E. San José – La Pascana, Lima, Perú. Universidad César Vallejo. 
El diseño usado fue descriptivo simple, con una población muestral conformada 
por 79 estudiantes, el instrumento utilizado fue una escala, concluyendo que a 
nivel general que el 63.3% (50 niños) presentaron un nivel en proceso de 
habilidades sociales seguido de un 20.3% (16 niños) en un nivel inicio y un 16.4% 
en un nivel logrado (11 niños), por dimensiones se encontró que aquellas 
referidas a las habilidades básicas de interacción social fueron las que 
alcanzaron mayor puntuación obtuvieron en el nivel proceso con  68.3% y el 19% 
en el nivel logrado respectivamente, de acuerdo a los resultados obtenidos se 
sugirió a las docentes que realicen talleres de habilidades sociales durante todo 
el año académico escolar.                                                                                               
Zuarez & Quispe (2018). Tesis titulada: Habilidades Sociales en niños de 5 Años 
de la Institución Educativa Inicial N°144 Chillhuapampa Universidad Nacional de 
Huancavelica. El diseño usado fue descriptivo simple, la muestra estuvo 
conformada por 15 estudiantes, los instrumentos utilizados fueron la lista de 
cotejo y un cuestionario, concluyendo a nivel general que el 74% (11 niños) 
presentaron un nivel alto de habilidades sociales seguido de un 26% (4 niños) 
en el nivel regular, por dimensiones se encontró que la dimensión habilidades de 
iniciación en la interacción social, las cuales estuvieron relacionadas en los niños 
y niñas a mostrar conductas de cortesía y amabilidad cuando interactuaban con 
los demás, estas destrezas fueron las que alcanzaron mayor puntuación 
obteniendo un 87% y 13% en el nivel alto y regular respectivamente, a pesar de 
los resultados obtenidos se sugirió que las docentes continúen el fortalecimiento 
de las habilidades sociales durante la infancia. 





Caballo (1991) las define como la agrupación de comportamientos que realiza el 
individuo cuando se relaciona con otras personas en una diversidad de 
contextos; además considera que el tipo de comportamientos que manifieste el 
individuo durante las relaciones sociales dependerá de sus capacidades 
intrínsecas, las cuales determinarán su relación con el entorno; así mismo, 
Cartledge & Milburn (citado en Salazar, 2017) sostienen que son el conjunto de 
capacidades inherentes en el ser humano, las cuales les permite comprender y 
relacionarse de forma positiva con el mundo que lo rodea; por otro lado Gresham 
(2018) afirma que son capacidades que favorecen el entendimiento y 
comprensión mutua entre dos personas a más, donde deberá prevalecer el 
respeto recíproco. 
Atendiendo a estas consideraciones, las habilidades sociales comienzan a ser 
adquiridas desde la primera infancia, donde el primer contacto social que 
establecen los niños son con sus padres, y en segundo lugar con familiares 
cercanos a él; de la misma manera Brassard &  Boehm (2017) explican que el 
infante comienza a abstraer de manera progresiva nuevos conocimientos en 
base a su experiencia; así mismo, Combs &  Slaby (citado en Lacunza, 2014) 
sostiene que las experiencias que el niño tiene en la primera infancia lo adecúa 
a situaciones novedosas que ha de vivenciar en el futuro, en todos como los 
ámbitos de su vida. 
Como se puede inferir, en la infancia el niño manifiesta los comportamientos 
sociales aprendidos en su familia durante sus primeros años de vida, tales como 
ser amable o reaccionar agresivamente con su entorno, sin embargo, las 
conductas presentadas en cualquier etapa de la vida a través de la modificación 
de conducta se pueden mejorar (Betina & Contini,2015; Dara, 2017).  
En consecuencia, las habilidades sociales son la facultad inherente en el ser 
humano que empieza desde el momento de su nacimiento y se va formando a lo 
largo de la vida, donde la familia juega un rol vital en su formación, pues son ellos 
quienes influenciarán de manera directa  en la formación de vínculos sociales 
eficaces y seguros, donde se refleje seguridad en ellos mismos para asumir 
riesgos y valorar sus logros y fracasos, además del respeto por la otra persona; 




elemental en el desarrollo infantil y la base para generar aprendizajes efectivos 
y significativos para la vida. 
En consecuencia, se infiere que la familia posee un rol primordial en la 
construcción de las competencias sociales durante la infancia, por tanto, se hace 
fundamental que en los hogares peruanos se demuestre una comunicación 
asertiva entre sus miembros, teniendo como principios básicos la escucha activa, 
el respeto hacia las otras personas y la empatía. 
Partiendo de los supuestos anteriores, las prácticas negativas en la crianza 
interfieren significativamente en la manifestación de problemas conductuales 
durante la infancia y las prácticas positivas influyen en la formación eficaz de 
habilidades sociales, en consecuencia, la psicología infantil ha encontrado desde 
edades cada vez más tempranas la presencia de problemas psicopatológicos 
asociados a síntomas de ansiedad social y depresión  las cuales en su gran 
mayoría tienen origen en el mal manejo de las relaciones interpersonales debido 
a la carencia de habilidades sociales (Huber et al.,2019).  
Al respecto, Caballo (2005) considera su relevancia en la educación, no sólo por 
su dimensión relacional, sino por su influencia en las demás áreas del desarrollo 
humano como cognitivo, lenguaje, socio afectivo. Por otro lado, Michelson et al., 
(1987) sostienen que no sólo son importantes por su magnitud relacional, sino 
también porque permiten al individuo asimilar las normas sociales.  
Dentro de ese marco, las competencias sociales comprenden una serie de 
habilidades interpersonales, conductuales y cognitivos, destrezas que en su 
totalidad son primordiales para responder a las demandas de la escuela y  a 
futuro en la sociedad, por ello cobra gran importancia  la detección e intervención 
oportuna de aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo o que presenten 
problemas sociales a fin de realizar un reforzamiento social conductual (Common 
et al., 2019). 
Por otra parte, durante la etapa pre escolar, el niño comienza a interesarse por 
interactuar con otros niños, por conformar grupos con ellos, es en este periodo 
que se evidenciará los comportamientos y actitudes aprendidas en el hogar, sin 
embargo es importante resaltar que también se  adquirirán de forma rápida 




y el entorno escolar, los cuales podrían ser favorables o desfavorables para la 
continuidad de su desarrollo integral a largo plazo (Dereli-Iman, 2014). 
Dentro de ese marco, los individuos más competentes socialmente, se 
caracterizan por tener mayor predisposición para la comprensión, empatía y 
cortesía con los demás, factores claves que influyen  en el desarrollo personal y 
son considerados elementos sustanciales e igual de importantes que la 
preparación académica para adaptarse a los cambios de la sociedad, por esta 
razón es necesario el desarrollo de la competencia social  a través de la 
educación debido a que el éxito profesional, el bienestar físico y mental a largo 
plazo dependerá en gran medida del manejo adecuado de las destrezas sociales 
(Bolsoni-Silva et al., 2010). 
De igual manera, existen múltiples razones que obstaculizan al individuo 
establecer una adecuada actuación en la sociedad, las cuales podrían deberse 
al desconocimiento de una correcta conducta social o en casos más graves a la 
apropiación de comportamientos contrarios a lo establecido por la sociedad, las 
causas principales de este problema podrían deberse en gran medida a la 
formación que recibieron y aprendieron de su familia durante sus primeros años, 
donde influyeron las características propias  maternas y paternas. De la misma 
forma  Freitas & Del Prette (2015) coincide en señalar que las relaciones 
familiares tienen un impacto directo de tipo positivo o negativo en la autoestima, 
las relaciones sociales y la resolución de problemas a futuro en la vida del 
individuo, además considera la influencia de los medios de comunicación en la 
falta o distorsión  de un  modelo social a seguir por  el niño.  
Por otra parte, las nuevas tecnologías constituyen una herramienta principal para 
el progreso de las naciones, sin embargo influyen en paralelo en el deterioro de 
las relaciones sociales, en la mayoría de hogares los niños y adultos utilizan 
internet como fuente de entretenimiento y diversión, a través de los juegos en el 
caso de los infantes, y del uso de las redes sociales en adolescentes (Delgado 
et al., 2016; Domínguez & Ybañez, 2016). 
Al mismo tiempo, los problemas conductuales que presentan los individuos en la 
etapa adulta, tienen raíz en la infancia en las experiencias vividas en la familia, 
y posteriormente en la escuela con adultos significativos para él y con sus 




es conveniente encontrar el origen y los agentes sociales que  condujeron a la 
conducta social negativa, con el objetivo de realizar una intervención eficaz de 
acuerdo a las características individuales de cada persona, a fin de disminuir 
definitivamente los problemas asociados a un mal manejo de la competencia 
social como inseguridad, baja autoestima, aislamiento social entre otros (Cerutti 
& Wagner, 2014 ; Olaz et al.,2015). 
Sobre la base de las ideas expuestas, el comportamiento social aprendido en el 
hogar durante la infancia, se complementa con lo enseñado en la escuela, por 
esta razón la educación juega un papel importante en la modificación y mejora 
de las relaciones interpersonales, sin embargo, este rol deberá ser 
complementado con el trabajo conjunto de los padres y docentes hacia una 
misma dirección (Huambachano & Huaire, 2018). 
Otra tarea prioritaria, es la intervención oportuna de los padres y docente frente 
a comportamientos de aislamiento social en los niños, a fin de detectar 
oportunamente este problema y evitar el riesgo a futuro de la aparición de 
trastornos de ansiedad generalizada y trastornos sociales asociados a la 
depresión, al fracaso escolar, rechazo social y consumo de sustancias ilícitas, 
en consecuencia se hace vital  a través de la educación diseñar espacios para 
la promoción y desarrollo  de habilidades sociales (Hudson et al,2011). 
Considerando lo antes mencionado es vital detectar este problema 
oportunamente debido a que las consecuencias más severas podrían aún verse 
reflejadas en la adolescencia y etapa adulta, tal y como señala Lacunza (2014) 
quien sostiene que las carencias de destrezas sociales contribuyen a  futuro a la 
generación de conductas disfuncionales en el individuo en diferentes contextos, 
como deserción escolar, comportamientos violentos y perturbaciones 
psicopatológicas, de la misma forma (Braz et al., 2013)considera otros 
problemas como limitación para acceder a oportunidades laborales, baja 
autoestima, frustración, aislamiento social, círculo reducido de amistades y en 
casos más graves consumo de sustancias ilícitas.  
Por otra parte (Lavilla, 2013) sostiene que un clima de confianza generado por 
el docente dentro del aula, contribuye al fortalecimiento del aprendizaje y de las 
relaciones interpersonales entre compañeros, favoreciendo el intercambio de 




En este sentido, aquellas competencias sociales que pueden ser desarrolladas 
en la infancia son los saludos, iniciativa social, preguntar y responder 
interrogantes, los elogios, la participación en tareas y juegos, la conducta 
cooperativa y la responsividad afectiva, los cuales se verán reflejados en la 
ayuda mutua entre compañeros, compartir juguetes o alimentos, iniciativa para 
entablar amistades y mantenerlas, resolver asertivamente los conflictos que se 
puedan presentar durante una determinada situación, por el contrario aquellos 
niños que no poseen un adecuado vínculo social utilizan permanentemente la 
agresión de manera constante para obtener lo que desean (Kelly, 2002). 
Igualmente, una estrategia para abordar el desarrollo de la competencia social 
en  la infancia, es a través del diálogo, con lo cual se pretende promover la 
comunicación entre pares a través de la exteriorización del mundo interior de 
cada niños, siendo las actividades más idóneas para este proceso, el juego, el 
modelado, el dibujo porque considerarlas herramientas primordiales para la 
construcción del autoconocimiento, valoración propia, personalidad, respeto por 
lo que siente y piensa la otra persona o grupo en particular(Giménez-Dasí et al., 
2013). 
Las competencias sociales están vinculadas estrechamente al desarrollo infantil, 
debido a la relación con la adaptación del niño con el entorno , las relaciones 
interpersonales entre compañeros y con determinados adultos significativos en 
la escuela como la maestra de preescolar, el  rendimiento académico, en 
consecuencia la calidad de las relaciones sociales que se establezcan  entre 
pares y con los adultos determinarán el progreso del individuo y del contexto con 
el que se interactúa (Freitas & Del Prette, 2015). 
Aunado a la situación, si un niño durante la infancia no logra modificar el 
comportamiento social negativo, cuando ingrese a la adolescencia será más 
vulnerable a que modelos negativos influyan sobre él, ocasionando decisiones 
equivocadas causadas por la presión grupal, además de impedir la construcción 
de la identidad ocasionando efectos como la depresión y ansiedad que podrían 
complicarse más adelante con cuadros psicopatológicos como trastornos 
afectivos y emocionales, esquizofrenia y dependencia a sustancias como el 




competente a nivel social, será capaz de expresar sus emociones y sentimientos, 
teniendo como base la autorregulación y el autoconocimiento (Von et al., 2013). 
En síntesis, el éxito de la vida académica no depende específicamente de una 
preparación y dedicación cognitiva, a la actualidad confluyen otros factores como 
las habilidades sociales, competencias primordiales en la solución de problemas 
o retos que se puedan presentar durante la formación académica y por ende el 
éxito académico, en este sentido es necesario que las escuelas centren más su 
interés en preparar al estudiante para enfrentar las adversidades que puedan 
presentársele en un determinado momento de su vida donde sean capaces a 
pesar de la adversidad  de desarrollar actitudes y sentimientos positivas 
(Hernández et al., 2018).  
Por otra parte, las dimensiones elegidas en las habilidades sociales de acuerdo 
a Paula (2000) son componentes motores o conductuales, los cuales son 
observables mediante la expresión motora como hablar, saludar, iniciar y 
sostener una conversación, los cuales están  formados por componentes no 
verbales como los gestos o la expresión corporal donde encontramos la 
expresión facial (mirada, sonrisa), la postura corporal (posición del cuerpo de las 
personas); los componentes verbales de tipo paralingüísticos conformados por 
la voz, el timbre y fluidez del habla; componentes cognitivo las cuales 
comprenden el desarrollo de capacidades como, la escucha activa para 
prestar atención y participar de las actividades realizadas en su entorno a fin 
de comprender diversos problemas y aportar soluciones con creatividad e 
innovación; componentes afectivo-emocional, referidos al establecimiento de 
vínculos eficaces entre pares en diversas situaciones, los cuales se vean 
reflejados en el manejo de las relaciones interpersonales de manera armónica, 
afectiva, y respetuosa con los demás, expresando y respondiendo 
adecuadamente a las emociones y sentimientos a los demás, aquí encontramos 
el pedir, aceptar y hacer favores, ser cortés y amable  como pedir por favor, 
perdón y dar las gracias. 
Las teorías que fundamentan las habilidades sociales son las siguientes: 
La teoría del aprendizaje social expuesta por Bandura, sostiene que las personas 
aprenden nuevas conductas a través de la observación de su entorno, es decir 




más próximo durante sus primeros años de vida; en consecuencia, los niños 
aprenden a comportarse a través de la observación y la interacción social, antes 
que a través de la instrucción verbal, en relación a lo planteado es primordial que 
el contexto le provea modelos adecuados de comportamiento a los individuos 
desde el momento de su nacimiento Imacht et al., (2019). 
Desde el punto de vista de la teoría Socio-Histórica planteada por Vygotsky 
(1978) citado en Imacht et al., (2019) se concibe que todas las habilidades de un 
sujeto se originan en el contexto social en el cual confluyen los procesos 
individuales y los sociales, históricos y culturales, expresando de esta manera 
que el desarrollo infantil aparece dos veces; primero entre personas y luego en 









3.1 Tipo y diseño de investigación  
Se utilizó el tipo de investigación no experimental de corte trasversal, debido a 
que se dedicó exclusivamente a describir el nivel general y por dimensiones de 
la variable de estudio, donde el diseño empleando fue un diseño descriptivo 
simple donde se dedicó exclusivamente a observar y describir el comportamiento 
de la muestra seleccionada con respecto a la variable de estudio. 
 




O: Instrumento de Habilidades Sociales 
3.2 Variables y Operacionalización 
Las habilidades sociales son una agrupación de comportamientos 
efectuados por un individuo en una diversidad de contextos donde a 
través de la manifestación de las capacidades intrínsecas dependerá su 
relación con el entorno (Caballo, 1991). 
La investigación presentó una variable única y cuantitativa, porque los 
datos se procesaron a través de valores numéricos en tablas estadísticas. 
 
3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis. 
Población  
Estuvo conformada por 114 niños y niñas de cuatro años de la I.E. I N°207 






Tabla 1  





















































































Fuente: Nómina de matrícula 2020. 
 Criterios de Inclusión 
Estudiantes registrados en la nómina de matrícula 2020. 
Estudiantes de cuatro años de la I.E N°207, que asistieron 
regularmente a la I.E.   
 Criterios de exclusión 
Estudiantes de 4 años que no asistieron a la I.E. 






Estuvo conformada por 26 preescolares de cuatro años del aula “Confianza”  
Tabla 2  
Muestra de estudiantes de cuatro años de la I.E. I N°207. 
 






Fuente: Nómina de matrícula 2020 
Muestreo  
Se utilizó el muestro no probabilístico por conveniencia, por considerarla 
accesible para las investigadoras. 
Unidad de análisis  
Cada niño y niña del aula “Confianza” de la Institución Educativa N°207. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Observación a través de ello se recolectó los datos de manera objetiva referentes 
al nivel de destrezas sociales de los niños de cuatro años. 
Instrumento 
Se empleó el instrumento denominado “Guía de observación para evaluar las 
habilidades sociales”, las cuales constaron de 12 ítems distribuidos en sus tres 











































El instrumento fue sometido a juicio de expertos, en la cual los 3 especialistas 
han dado validez al instrumento, manifestando la aceptación del mismo. (Anexo 
N°5) 
Confiabilidad 
A nivel global se obtuvo una confiabilidad de 0,93 de acuerdo al resultado se 
consideró que el instrumento tuvo una confiabilidad elevada (Anexo N°6) 
 
3.5 Procedimientos 
La investigación se llevó a cabo en diversas etapas, primero se seleccionó el 
problema a investigar por considerarlo oportuno y relevante en la educación 
infantil, posteriormente se procedió a buscar y revisar información referente a las 
habilidades sociales para su posterior selección e incorporación dentro de la 
investigación, posterior a ello se coordinó con la directora de la institución N°207 
para la recopilación de información concerniente a la variable a través de la 
aplicación del instrumento, con el objetivo de analizar e interpretar los datos 
mediante tablas estadísticas a fin de elaborar la discusión, conclusiones y 
recomendaciones de los resultados hallados, por último se comenzó a elaborar 
el informe final de la investigación. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Análisis Descriptivo: Se procedió a recopilar la información a través de la 
aplicación del instrumento, posteriormente dichos resultados fueron 
representados a través de tablas y gráficos estadísticos a fin de visualizar de una 
manera sencilla los resultados obtenidos.  
 
3.7 Aspectos éticos  
El presente estudio cumplió con la normativa exigida por la universidad, por ello 




autorización de la autoridad correspondiente donde se realizó la investigación, 
teniendo como compromiso respetar la identidad de los niños.
 
 
IV. RESULTADOS  
Tabla 3  
Distribución general de la variable habilidades sociales. 
                
                  
  








Fuente: Guía de observación para evaluar las habilidades sociales  
 
Descripción: Las habilidades sociales se ubican en el nivel proceso 
correspondiente al 53%, seguido de un 47% ubicado en el nivel logrado, y un 0% 
en el nivel inicio; lo cual significó que más de la mitad de niños y niñas aún se 
encontraban desarrollando las destrezas sociales, con el objetivo de permitir una 








Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1-12 0 0% 
Proceso 13-25 14 53% 
Logrado 26-36 12 47% 




Tabla 4  











                 
Fuente: Guía de observación para evaluar las habilidades sociales 
 
Descripción: Las habilidades sociales, en la dimensión componente conductual, 
se ubicaron en el nivel proceso correspondiente al 53.85%, seguido de un 
46.15% en el nivel logrado, y un 0% en el nivel inicio; lo cual significó que más 
de la mitad de niños y niñas se encontraban aun desarrollando las capacidades 
para iniciar, sostener y culminar con éxito una conversación empleando los 
recursos no verbales como la sonrisa, fijar la mirada en quien le habla , además 









Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1-4 0 0% 
Proceso 5-9 14 53.85% 
Logrado 10-12 12 46.15% 




Tabla 5   











Fuente: Guía de observación para evaluar las habilidades sociales 
 
Descripción: Las habilidades sociales, en la dimensión componente afectivo 
emocional, se ubicaron en el nivel logrado correspondiente al 61.53%, seguido 
de un 38.47% en el nivel proceso y un 0% en el nivel inicio, lo cual significó que 
más de la mitad de niños y niñas habían desarrollado las capacidades 
relacionadas al manejo de las relaciones interpersonales de forma armónica, 









Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1-4 0 0% 
Proceso 5-9 10 38.47% 
Logrado 10-12 16 61.53% 
















                 
Fuente: Guía de observación para evaluar las habilidades sociales 
 
Descripción: Las habilidades sociales, en la dimensión componente cognitivo, se 
ubicaron en el nivel logrado correspondiente al 62%, seguido de un 34% en el 
nivel proceso y un 4% en el nivel inicio, lo cual significó que más de la mitad de 
niños y niñas se encontraban aun desarrollando las capacidades las destrezas 
relacionadas a la solución de problemas dentro de las relaciones sociales de 










Nivel Escala Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1-4 1            4% 
Proceso 5-9 16 62% 
Logrado 10-12 9 34% 





Los resultados generales obtenidos referentes al nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales en niños de 4 años de la institución, los datos obtenidos 
mostraron que el 53% se ubicaron en el nivel proceso, seguido de un 47% 
ubicado en el nivel logrado, y un 0% en el nivel inicio; lo cual significó que más 
la mitad de los niños se encontraban aún en el proceso de adquisición de estas 
destrezas, estos resultados reflejaron que el tema de las habilidades sociales no 
se estaba desarrollando como se estimaba, en consecuencia, estos resultados 
afectan la formación de la personalidad y el logro de aprendizajes significativos, 
de esta manera el niño interioriza las experiencias que vive en las diferentes 
áreas de desarrollo infantil como cognitivo, social , emocional y de lenguaje, 
adecuándolas a situaciones futuras que se le puedan presentar. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Guzmán (2017), 
encontrando que a nivel general las habilidades sociales se encontraban un 
63.3% (50 niños) en el nivel en proceso seguido de un 20.3% (16 niños) en un 
nivel inicio y un 16.4% en un nivel logrado. De la misma forma también coinciden 
con la investigación realizada por Huayanay (2016), encontrando a nivel general 
que las habilidades sociales se encontraban el 44% (22 niños) presentaron un 
nivel bajo de destrezas sociales seguido de un 40% equivalente a (20 niños) en 
un nivel regular, y un 16% (8 niños) en el nivel alto. 
Sin embargo, estos resultados difieren con la investigación realizada por Zuarez 
& Quispe (2018), quienes encontraron a nivel general que el 44% (22 niños) 
presentaron un nivel bajo de destrezas sociales seguido de un 40% equivalente 
a (20 niños) en un nivel regular, y un 16% (8 niños) en el nivel alto. 
Asimismo, estos resultados se refuerzan con lo planteado por Brassard y Boehm 
(2017) donde mencionan, que durante la infancia los niños y niñas comienzan a 
abstraer de manera progresiva nuevos conocimientos en base a su experiencia; 
así mismo, Combs y Slaby (citado en Lacunza, 2014) sostienen que las 
experiencias que el niño tiene en la primera infancia luego lo adecúa a 
situaciones novedosas que ha de vivenciar en el futuro, en todos como los 





En este sentido, desde nuestro punto de vista las habilidades sociales es a la 
actualidad, un tema base en el desarrollo de los aprendizajes y en el éxito 
académico de los individuos, por esta razón se hace imprescindible que esta 
temática sea incluida de manera obligatoria en la planificación docente desde la 
educación inicial hasta la secundaria, con el objetivo de disminuir gradualmente 
las  dificultades que se puedan presentar los niños y adolescentes en el 
establecimiento de las relaciones sociales cuando interactúan con otras 
personas lo cual en algunas ocasiones puede desencadenar en peleas, si bien 
es cierto la familia es el agente fundamental en la formación de la personalidad 
del individuo, en muchas ocasiones  los estilos de crianza alineados a la 
personalidad del padre de familia impiden el correcto desarrollo de las destrezas 
sociales dentro del núcleo familiar, por esta razón se hace imprescindible el rol 
activo de la educación a través de la escuela en la formación de las habilidades 
sociales desde la infancia a fin de garantizar un adecuado desarrollo 
biopsicosocial del individuo y su correcto desenvolvimiento en la sociedad.  
Los resultados por cada dimensión, mostraron que en la dimensión conductual 
el 53.85% se ubicaron en el nivel proceso, seguido de un 46.15% en el nivel 
logrado, y un 0% en el nivel inicio; lo cual  evidencio que la mayoría de 
estudiantes se encontraban aun desarrollando las capacidades para iniciar, 
sostener y culminar con éxito una conversación empleando los recursos no 
verbales como la sonrisa, fijar la mirada en quien le habla , además del uso eficaz 
de los recursos paralingüísticos como un adecuado tono de voz y fluidez verbal 
, estos resultados coinciden con lo investigado por Huayanay (2016) 
encontrando que en la dimensión habilidades de la interacción y habilidades 
conversacionales la mayoría de estudiantes se ubicaron en un nivel medio 
seguido de un nivel bajo, las cuales se reflejaron en las limitaciones y debilidades 
que presentaban los niños y niñas durante las relaciones interpersonales para 
iniciar, mantener y terminar las conversaciones. De la misma forma, estos 
hallazgos refuerzan lo planteado por Kelly (2002) las competencias sociales que 
deben ser desarrolladas en la infancia son los saludos, iniciativa social, preguntar 
y responder interrogantes, los cuales se verán reflejados en la iniciativa para 




un adecuado vínculo social utilizan permanentemente la agresión de manera 
constante para obtener lo que desean. 
Las habilidades sociales como bien mencionan diversos autores son un conjunto 
de comportamientos efectuados por el individuo cuando se relaciona con las 
demás personas por lo tanto en este proceso social intervienen diversos 
componentes siendo uno de ellos los componentes motores o conductuales los 
cuales se encuentran alineados a aspectos verbales (como un adecuado tono 
de voz al hablar) y no verbales (la sonrisa), desde nuestra perspectiva en la 
infancia se hace necesario el desarrollo de los componentes conductuales 
debido a que existen muchos niños que al llegar a la educación inicial se 
muestran tímidos o reacios a establecer vínculos sociales con su demás 
compañeros y  a través del desarrollo de los componentes conductuales que los 
niños aprenderán a modular su tono de voz de acuerdo a determinadas 
situaciones y a utilizar los componentes no verbales como la sonrisa para lograr 
mejorar el establecimiento de vínculos sociales eficaces basados en la empatía 
y el respeto por el otro. 
Con respecto a la dimensión afectiva-emocional, se encontró que el 61.53% se 
ubicaron en el nivel logrado seguido de un 38.47% en el nivel proceso, y un 0% 
en el nivel inicio; lo cual evidenció que los niños y niñas habían desarrollado las 
destrezas relacionadas al manejo de las relaciones interpersonales de manera 
armónica, efectiva, y respetuosa con los demás, lo cual demostró que la docente 
estaba empleando estrategias para mejorar este tipo habilidades, por ello de 
continuar en la misma dirección se logrará aumentar la cantidad de estudiantes 
en el nivel logrado, en estos resultados pudimos observar que la gran mayoría 
de niños y niñas muestran cordialidad y amabilidad con sus compañeros 
reflejándose en el empleo de las palabras mágicas como “por favor”, 
“gracias”,”disculpa”, “permiso”, estos resultados coinciden con lo encontrado por 
Zuarez & Quispe (2018) encontrando que en la dimensión habilidades de 
iniciación en la interacción social, las cuales estuvieron relacionadas en los niños 
y niñas a mostrar conductas de cortesía y amabilidad cuando interactuaban con 





De la misma forma se relacionan con la investigación realizada por Izana & 
Henao (2010) obteniendo como resultados que el clima social guarda una 
relación positiva o negativa con las áreas  de desarrollo en especial con las 
conductas sociales que manifiestan los estudiantes , de esta manera un clima 
social positivo influenciará en la adaptación social positiva del infante en la 
sociedad por el contrario un clima social negativo basado en el autoritarismo 
estará relacionado fuertemente con el aislamiento o desadaptación dentro de la 
cultura a la que se pertenece , por otra parte del tipo de  clima social en la familia 
dependerá de la clase socioeconómica de cada grupo familiar pero en especial 
estará sujeto a los rasgos de la personalidad de los padres que determinarán el 
tipo de vínculo y el estilo de interacción presente  entre  padres,  hijos  e  hijas. 
Estos hallazgos se refuerzan con lo planteado por Dereli-Iman (2014) durante la 
etapa pre escolar, el niño comienza a interesarse por interactuar con otros niños, 
por conformar grupos con ellos, es en este periodo que se evidenciará los 
comportamientos y actitudes aprendidas en el hogar, sin embargo es importante 
resaltar que también se  adquirirán de forma rápida nuevos hábitos, 
pensamientos, y conductas, producto de la relación entre pares y el entorno 
escolar , dentro de ese marco (Bolsoni-Silva et al., 2010) coincide en señalar que 
los individuos más competentes socialmente, se caracterizan por tener mayor 
predisposición para la comprensión, empatía y cortesía con los demás, factores 
claves que influyen  en el desarrollo personal y considerados elementos 
sustanciales e igual de importantes que la preparación académica para 
adaptarse a los cambios sociales, por esta razón es necesario el desarrollo de la 
competencia social  a través de la educación debido a que el éxito profesional, 
el bienestar físico y mental a largo plazo dependerá en gran medida del manejo 
adecuado de las destrezas sociales. 
De la misma forma, desde nuestra perspectiva otro punto importante a 
desarrollar en la educación inicial es el componente afectivo, si bien es cierto el 
niño su naturaleza es predominantemente afectiva muchas veces por los 
conflictos en las familias es común observar a niños que cuando ingresan a la 
educación inicial presentan dificultades para expresar sus sentimientos y 
emociones de una manera eficaz, por esta razón es imprescindible la utilización 




manera positiva sus pensamientos y emociones a fin de garantizar el desarrollo 
óptimo del área socioemocional del infante. 
Con respecto a la dimensión cognitiva, se encontró que  el 62% se ubicó en el 
nivel proceso, seguido de un 34% en el nivel logrado, y un 4% en el nivel inicio; 
lo cual evidencio que la mayoría de niños y niñas se encontraban aun 
desarrollando las destrezas relacionadas a solución de problemas dentro de 
las relaciones sociales de forma creativa e innovadora, de acuerdo a los 
antecedentes, las investigaciones son diversas y valiosas debido a que  
refuerzan el desarrollo de las habilidades sociales; sin embargo dentro de 
este marco tenemos a la investigación realizada por  Paredes (2017) antes y 
después de la aplicación del programa de autoestima al grupo experimental, 
donde se obtuvieron como resultados en el pre test en la dimensión resolución 
de conflictos que la mayoría de niños y niñas  algunas veces participaba en la 
solución de problemas de su entorno, seguido de un nivel “nunca”, sin embargo 
en el post test realizado después del programa de autoestima la mayoría de 
estudiantes mostro una participación constante en la solución de problemas 
propios de su contexto, seguido de un nivel “algunas veces”, lo cual permite 
inferir que se hizo necesario primero fortalecer la autoestima de los niños y niñas 
para posteriormente mejorar las habilidades sociales en dimensión resolución de 
problemas, de una manera creativa e innovadora , donde una estrategia eficaz 
fue el desarrollo de un programa de autoestima dirigido a fortalecer el autoestima 
de los estudiantes. 
Además, estos resultados guardan relación, con la investigación realizada por 
Barrientos (2016) obteniendo como resultados  que a la actualidad los docentes 
españoles durante su preparación académica no reciben una formación teórica 
y práctica en el fortalecimiento del área socioemocional , por esta razón se 
sugirió que esta situación sea revertida a fin que los docentes posean las 
herramientas necesarias para enfrentar los retos que se pueden presentar en las 
aulas, sin embargo en la muestra estudiada los docentes a pesar de no haber 
recibido esta formación en sus centros de estudios ,consideraran  que se 
encuentran en la capacidad de enfrentar los problemas escolares que se 





En contraste con el marco teórico se coincide con lo señalado por Caballo (2005) 
considera la relevancia de las habilidades sociales en la educación, no sólo por 
su dimensión relacional, sino por su influencia en las demás áreas del desarrollo 
humano como cognitivo, lenguaje, socio afectivo; de la misma forma (Common 
et al., 2019), señala que las competencias sociales comprenden una serie de 
habilidades interpersonales, conductuales y cognitivos, destrezas que en su 
totalidad son primordiales para responder a las demandas de la escuela y  a 
futuro en la sociedad. 
Desde nuestra perspectiva, otro punto importante a desarrollar dentro de las 
habilidades sociales desde la infancia es el componente cognitivo debido a que 
este aspecto se encuentra relacionado a la solución de problemas que se puedan 
presentar en una determinada situación de interacción social, por esta razón su 
importancia y desarrollo en la educación inicial debido a que desde edades 
tempranas los niños y niñas deben aprender diversas estrategias para resolver 
con éxito situaciones negativas que se puedan presentar en determinadas 
relaciones sociales basadas en la comunicación asertiva y la empatía por la otra 
persona o grupo humano. 
Dentro de este marco, las debilidades que encontramos como investigadoras 
fueron la suspensión de las clases presenciales lo cual originó que no podamos 
aplicar nuestro instrumento con los niños y niñas de 4 años de manera 
presencial; y el poco acceso a la bibliografía especializada de las bibliotecas de 
todas las universidades del país, por encontrarse cerradas a causa de la 
pandemia. 
Sin embargo, las fortalezas fueron la predisposición de la docente de la muestra 
de estudio para proporcionarnos los datos requeridos para el desarrollo de la 
investigación; además del fácil acceso a material bibliográfico digital 
especializado en el tema de las habilidades sociales a través de la biblioteca 
virtual de nuestra universidad, de la misma forma la implementación de la nueva 
plataforma Blackboard permitió tener el apoyo constante de nuestro asesor 






VI. CONCLUSIONES  
 
- El nivel de las habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E.I 
N°207, se ubican en un nivel proceso correspondiente al 53%, seguido 
de un nivel logrado correspondiente al 47%, y un 0% en inicio; por tanto, 
prevalece el nivel en proceso y logrado por ser aquellos que obtuvieron 
mayor puntuación. (Tabla N°3) 
- En la dimensión conductual el 53.85 % se ubica en el nivel en proceso, 
seguido del nivel logrado correspondiente al 46.15%%, y un 0% en inicio. 
(Tabla N°4) 
- En la dimensión afectiva-emocional, el 61.53% se ubica en el nivel 
logrado, mientras que el 38.47% se ubica en el nivel en proceso, y un 
0% en inicio. (Tabla N°5) 
- En la dimensión cognitiva el 62% se ubica en el nivel en proceso, seguido 
del 34% ubicado en el nivel logrado y un 4% en el nivel inicio. (Tabla 
N°6) 
- En consecuencia, en las habilidades sociales por dimensiones se 
evidencia que las dimensiones social cognitiva y social conductual se 
ubicaron en el nivel en proceso y la dimensión social afectiva se ubicaron 
en el nivel logrado, por tanto, prevalece el nivel en proceso y logrado por 








VII. RECOMENDACIONES  
 
Se sugiere a las maestras que realicen una intervención oportuna en aquellos 
niños que consideran se encuentran más proclives a presentar a corto plazo 
conductas antisociales, a fin de que reciban un tratamiento pertinente. 
Se sugiere la realización de un taller denominado: “Formación en destrezas 
sociales para la construcción de un mundo mejor”, el cual este dirigido a los 
padres de familia, a fin de brindar información referente la forma de preparar al 
niño desde el hogar para afrontar con éxito la educación inicial y los desafíos que 
la sociedad demanda en la actualidad y a futuro, donde además se invite a 
especialistas de la salud como psicólogos para que desarrollen ciertos temas 
dentro del taller. 
Se sugiere a las maestras la realización del desarrollo de las destrezas sociales 
con mayor énfasis dentro de su planificación diaria de las actividades de 
aprendizaje que desarrollarán con los niños y niñas. 
Se sugiere la implementación de jornadas de reflexión destinadas a la 
autoevaluación docente sobre el tipo de acciones y la forma cómo fortalecerán 
los vínculos socio-afectivos de manera significativa en todos los estudiantes del 
centro educativo. 
Se sugiere a la comunidad educativa incorporar un eje temático dentro del PEI 
de cada institución, referido a la formación humanística de los niños y niñas de 
la institución teniendo como base el desarrollo de las destrezas sociales desde 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES  













1.   Saluda y se despide de las personas que 
conoce. 
   
2.  Se presenta espontáneamente a otros niños y 
adultos. 
   
3.  Se presenta espontáneamente a otros niños.    
4.  Se acerca a otros niños del mismo sexo (los 
mira, sonríe y/o habla) 
   
COMPONENTE AFECTIVO-EMOCIONAL 
5.    Es amable con sus padres y otros adultos 
conocidos. 
   
6.   Muestra conductas de cortesía con sus 
compañeros utilizando frases como “por favor”, 
“gracias”, “perdón”. 
   
7.   Expresa diferentes emociones en las 
diversas situaciones que vive. 
   
8.    Manifiesta como se siente en diferentes 
situaciones “estoy triste”, “estoy alegre”, “tengo 
miedo” y explica el por qué. 
   
COMPONENTE COGNITIVO 
9. Puede preguntar o responder a otros niños o a 
un adulto con frases cortas. 
   
10.  Interactúa con el adulto para comprender las 
actividades que está realizando. 
   
11.   Pregunta a los adultos sobre el porqué de 
algunas situaciones y trata de comprender el 
origen de estas. 
   
12.  Busca alternativas de solución ante una 
dificultad.   
   
INSTRUCCIÓN: Coloque en cada casilla el valor correspondiente que cumple cada Ítem, según los 
criterios de evaluación que a continuación se detallan. 
Las opciones de respuesta son las siguientes: 
NUNCA =1                                            ALGUNAS VECES = 2                                     SIEMPRE = 3 
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Magister.  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: “Nivel de habilidades sociales en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 207, Trujillo” 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES 
OBJETIVO: 
Identificar el nivel de habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E N° 207 “Alfredo Pinillos” 
DIRIGIDO A: 
Niños de 4 años. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Rojas Ríos, Víctor Michael 



















MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: “Nivel de habilidades sociales en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 207, Trujillo” 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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-Sonríe o ríe a los 





            





































adecuadamente sus  
emociones 
























“por favor”,  
“gracias”, 
“perdón”. 
























  desagradables a los 









miedo” y  
explica el por 
qué. 
























de un adulto. 
9. Puede 
preguntar o  
responder a 
otros niños o 
a un adulto 
con frases 
cortas 
   X  X  X  X   
10.  
Interactúa 





que está  
realizando, 
       X  X   
-Identifica las causas 
que generan un  
problema y propone 
11. Pregunta 





trata de  
comprender 
     X  X  X   
 
 
  alternativas de 
Solución. 
el origen de 
estas. 






       X  X   
 
 















CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 







estandarizados N de elementos 
,933 ,934 12 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo Varianza 
Medias de elemento 2,367 2,133 2,600 ,467 1,219 ,014 
Varianzas de elemento ,604 ,400 ,695 ,295 1,738 ,009 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de elemento de resumen 
 N de elementos 
Medias de elemento 12 
Varianzas de elemento 12 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 26,07 42,495 ,752 . ,926 
VAR00002 26,07 42,352 ,768 . ,925 
VAR00003 26,00 41,714 ,826 . ,923 
VAR00004 26,13 42,552 ,664 . ,929 
VAR00005 26,00 41,000 ,795 . ,924 
VAR00006 26,13 41,695 ,754 . ,926 
VAR00007 25,93 42,210 ,665 . ,929 
VAR00008 26,27 41,067 ,782 . ,924 
VAR00009 25,80 42,314 ,757 . ,926 
VAR00010 26,00 44,714 ,591 . ,932 
VAR00011 25,93 42,638 ,623 . ,931 




BASE DE DATOS 
 
2 F 1 1 1 3 6 Proceso 3 3 2 3 11 Logrado 1 1 2 2 6 Proceso 23 Proceso
3 M 2 2 2 2 8 Proceso 2 2 3 2 9 Proceso 2 1 1 1 5 Proceso 22 Proceso
4 F 3 3 2 2 10 Logrado 3 3 2 3 11 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 33 LOGRADO
5 M 1 1 1 2 5 Proceso 2 2 2 3 9 Proceso 2 2 2 2 8 Proceso 22 Proceso
6 F 2 2 3 2 9 Proceso 3 3 2 2 10 Logrado 1 1 1 2 5 Proceso 24 Proceso
7 F 2 2 3 3 10 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 34 LOGRADO
8 M 1 1 2 2 6 Proceso 2 2 3 2 9 Proceso 2 2 2 2 8 Proceso 23 Proceso
9 F 2 2 3 3 10 Logrado 2 2 3 3 10 Logrado 1 1 2 1 5 Proceso 25 Logrado
10 F 2 2 2 3 9 Proceso 2 1 2 2 7 Proceso 2 2 2 2 8 Proceso 24 Proceso General
11 F 2 2 2 2 8 Proceso 2 2 3 3 10 Logrado 1 1 1 3 6 Proceso 24 Proceso inicio=1-12 2
12 M 2 2 2 2 8 Proceso 2 2 3 2 9 Proceso 2 2 1 2 7 Proceso 24 Proceso proceso=13-24 13
13 M 1 2 1 3 7 Proceso 3 2 3 3 11 Logrado 1 1 1 2 5 Proceso 23 Proceso logrado=25-36 11
14 F 2 2 2 3 9 Proceso 3 2 3 2 10 Logrado 1 2 1 1 5 Proceso 24 Proceso
15 F 3 3 3 3 12 Logrado 2 2 2 3 9 Proceso 3 3 3 3 12 Logrado 33 LOGRADO
16 F 3 3 3 3 12 Logrado 3 2 2 3 10 Logrado 3 3 3 2 11 Logrado 33 LOGRADO
17 F 1 1 1 2 5 Proceso 2 1 1 1 5 Proceso 1 1 1 1 4 Inicio 14 Proceso
18 F 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 2 3 11 Logrado 2 3 3 3 11 Logrado 34 LOGRADO
19 F 3 3 3 3 12 Logrado 3 2 3 2 10 Logrado 2 3 2 3 10 Logrado 32 LOGRADO
20 M 3 3 3 3 12 Logrado 3 2 2 3 10 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 34 LOGRADO
21 M 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 2 2 2 3 9 Proceso 33 LOGRADO
22 F 1 1 1 2 5 Proceso 2 2 1 1 6 Proceso 1 2 1 2 6 Proceso 17 PROCESO
23 F 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 36 LOGRADO
24 M 3 3 3 3 12 Logrado 3 3 3 3 12 Logrado 3 2 2 2 9 Proceso 33 LOGRADO
25 M 2 1 2 3 8 Proceso 2 2 3 2 9 Proceso 2 2 2 2 8 Proceso 25 Proceso
26 M 3 3 2 3 11 Logrado 3 3 3 1 10 Logrado 2 3 2 3 10 Logrado 31 LOGRADO
14=Proceso 1-4 INICIO 10=Proceso 16 =Proceso






COMPONENTES MOTOR O CONDUCTUAL COMPONENTE AFECTIVO-EMOCIONAL
1 2 3 4 SUBTOTAL CATEGORIA 6 7 8 9 SUBTOTAL CATEGORIA 9 10 11 12 SUB TOTAL CATEGORÍA
1 F 2 1 1 2 6 Proceso 3 1 1 3 8 Proceso 2 2 2 2 8 Proceso 22 Proceso
